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Дипломный проект  93 стр., 9  рис., 32  табл., 13 источников.
 АГРОКОМБИНАТ,  СИСТЕМА  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ,  ТРАНСФОРМАТОРНАЯ  ПОДСТАНЦИЯ,  РЕЛЕЙНАЯ
ЗАЩИТА,  СВЕТОДИОДНЫЙ  СВЕТИЛЬНИК,  ВОЗДУШНАЯ  ЛИНИЯ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ,  ИЗОЛИРОВАННЫЙ  ПРОВОД,  ОХРАНА  ТРУДА,
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.
Объектом проектирования является ОАО «Агрокомбинат Южный». 
Целью  дипломного  проекта  является  реконструкция  отдельных
участков  системы  электроснабжения  и  применение  светодиодных
светильников на ОАО «Агрокомбинат Южный».
В  дипломном  проекте  дано  описание  текущей  системы
электроснабжения.
Выполнен расчет и выбор светодиодных светильников для внутреннего
и  наружного  освещения,  выполнен  расчет  нагрузок  для  внутреннего
электроснабжения.
Выполнен расчёт токов короткого замыкания.
Произведен  выбор  элементов  трансформаторной  подстанции,
измерительных приборов. 
Определены уставки микропроцессорных блоков релейной защиты.
Отражены вопросы охраны труда, техники безопасности и экологии.
